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El exministrol de Fomento, revelación del ú l t imo Gobierno de la dictadura, autor del m á s vasto plan 
orgánico de Obr> s públicas que acomet ió j i m á s Gobierno alg-uno e s p a ñ o ' , y a quien se indica para la 
jefituradeun nuevo partido laborista nacional, cuyo m mifiesto, ya anunciadr, la opinión aguarda con 
) interés porqur cree que en é! van a quedar trazadas las normas que aseguren la continuidad de la 
gigantesca obra de Fomento que concibió y l levó a la p ràc t i c i el insigne ingeniero, cuya mano tuvimos 
elhonor de estrechar en Alcañ iz , mientras, al formularle , a modo de saludo, nuestra felicitación por 
los aplausos que Teruel, reconocido, y E s p a ñ a tributaban a su labor, nos atajó con su carac ter í s t ica 
sonrisa refiriéndonos lo que durante el viaje hab í a o ído a un muchacho del pueblo: «Menos aplausos y 
más hacer...», evidenciación s imul tánea de modestia y de amor al dinamismo fecundo..., que son las 
not^s esenciales del insigne Guadalhorce. 
Esta es la señorita Josefina Martínez 
Aguado - Guerra 
« F i n a Mar» , la inspirada.poetisa q* e honra y perfuma con su 
colaborac ión las columnas dt- E L M A Ñ A N A . 
No es hija de la hermosa Ca ta luña , conio pudiera deducirse del 
be l l í s imo trabajo, que, acerca de su personalidad literaria, publica-
mes ayer, sino m a d n k ñ a , del propio y au tén t ico C h a m b e r í . 
«Fina Mar» ha amado y . . . sufrido mucho. 
ü n día — era un amanecer de aurora blanca y fingida— el A m o r 
pasó junto a ella, tan de cerca, que el polvi l lo de sus alas cayó so-
bre «Fina Mar» como una l luvia de oro. 
Y «Fina Mar» s int ió que una música ex t r aña y dulce le llenaba 
el corazón de a r m o n í a s no escuchadas j a m á s ; que los dedos de sus 
manos—que el Amor b e s ó - florecían embriagados de perfume; que 
de su alma se levantaba un resplardor de aurora boreal... Y se 
s in t ió poetisa. 
Desde entonces «Fina Mar», que a m ó y ha sufrido mucho, can^ 
ta en rimas de cadencias bel l í s imas sus penas, sus e n s u e ñ o s y su fe. 
C O M E N T A R I O S 
P r o S o c i e d a d T u r o l e n s e 
de I n q u i l i n o s 
Desligados de todo comicio ca-
m o maldiciente, y ausente de 
^tro ánimo entablar querellas, 
í ahora a juiciar acciones, 
^«los recabar tan solo la vo-
2 y opinióade l ntes La 
piedad en ci 
P lpobre-
Ïfeh0mbres libres, 
riedacih0mónima en 
C j uaSque f e l i z ^ n t e co. 
^ l ^ l e a del 0Pnniido en 
Cb^ esespafiolas^ en su 
% K T I todas las empresas 
I , aten^r todas las reclama-
ernes, - b i e n ama-
será una agrupi-
ecuáni-
fustas 
ente y exigir todo lo le-
té! ^ W ? Í b l e - S e r á i n c o r r u p 
as de " isa*" 
^&crtor iente -Fiors i in 
0 e ^ i s a Í d a , d e f é ^ cá-
^ iptabirí1 lector Pesimista o 
incr^ ,da irlnovación, 
Í^PUed.!^001110 es tán . Y 
eSer y no será, por 
* á s iiustres pa t r i , 
^ m f f ^ 6 8 estadistas y 
más Q u i m a s de la i n -
telectualidad, convienen en la ne-
cesidad de derrocar antiguos mol-
des. «Nues t ras madres v iv ían re-
cluidas en el hosrar, sin noc ión de 
sus derechos en la vida social. 
Nuestras esDOsas conocen y ejer-
cen sus derehos, pero desconocen 
sus deberes. Nuestras hijas se-
rán las que armonicen los deberes 
y los derechos en la época que 
empieza». ¡Que gran acierto pre-
side las anteriores palabras! L a 
mujer ha evolucionado, y sigue, 
con tesón admirable. Es inquieta. 
No le arredran prejuicios n i cadu-
cos convencionalismos. Odia la 
monoton ía rut inaria del pasado, 
y se rinde a la realidad majestuo-
sa de l presente. Ejerce cargos, 
discute, ensaya, dictamina, cons-
truye. En una palabra. L a mujer 
hija se diferencia de la mujer es-
posa, y la mujer esposa es dist in-
ta de la mujer madre. 
T a m b i é n , y no es caminar a la 
ventura si lo aseguramos, el hom-
bre del m a ñ a n a , m á s purificado, 
m á s libre de excrementos y ma l -
dades, s e r á un s í m b o l o con rela-
ción al hombre de hoy, y segu i rá 
nuevos derroteros, y ab raza rá 
ideas opuestas a nuestras ideas, 
¿A q u é e m p e ñ a r n o s nosotros, 
hombres nacidos en época de re-
novac ión y ensayo, en continuar 
con la sordina que impone el ais-
lamiento, la individualidad y la 
i ncomprens ión ciudadana? 
Ser hombre parás i to u hombre 
insociable, no es ser nada. E l 
hombre se irroga un deber desde 
su advenimiento a la vida y ha de 
colaborar en la medida de sus 
fuerzas al perfeccionamiento de 
todo lo creado y de todo lo bien 
concebido. Se impone tener vo-
luntad, idea colectiva, y con no 
ser mucho, con tan sencillo e l ix i r , 
se a c a b a r í a n los escasos feudos 
que aún existen, y las restriccio-
nes caprichosas, y las privanzas 
arbitrarias. Todos los hombres, 
todos, debemos opinar, y opinar 
bien, sin mogigal ismo. L a infan-
zonía, ya caduca, de algunos t i tu -
lados descendientes de los muy 
nobles billetes de banco, es un i n -
fundio. En el siglo en que v i v i -
mos, siglo de democracia y de l i -
bertad, no se pagan, o al menos 
no debieran pagarse, los antiguos 
(Continúa en la 8.a plana) % 
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o 1110 apílalos de I. S. F. 
a título de propaganda a los mil primeros lectores de EL NAÑANA 
. que encuentren la solución exacta al jeroglifico que va a continuación 
y se conformen a nuestrar condiciones 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y hallar el 
nombre de tres ciudades de Espina. 
M. D. I. B . L . A. 
B . R. E . O . A. 
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio Núm. 2, 70. B . 
1 7 , R u c S e d a i n c . P a r í s ( F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo claramente el nombre y la dirreción. 
NOTA.—La correspondencia para el extranjero debe franquearse con 
un sello de cuarenta céntimos. 
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Regionalismo, sí 
separatismo, uo 
l i n a de las peifidias del regio-
nalismo turbio con que disfrazan 
su verdadera personalidad los se-
paratistas consiste en confundir 
la au tonomía administrativa con 
la polí t ica. Por eso predican la re-
g ión como un Estado dentro de 
otro Estado, invertida con prerro-
gativas y potestades de Pod. r, y 
hablan ahora en tono amante de 
«Casti l la», cuyo nombre no po-
d ían soportar n i en U literatura 
como s imból ico de Esp iña. 
Ya otra-- V.-Í es hem is salid J aj 
« n c u é m r o de t s é equívoco de la 
^•nvoUuia admiijisir.--t.iV>, y va-
mos a insistir, di- nufcvo, en e^tas 
y en subsiguientes ínca>, poique 
r o estamos dispu« ^tos a que. el 
bandi-r íh separ. t i - ia aunque hoy 
se puno* il-cos o».; i u t e r c á m b i o 
intelectual, se apropie coaiví un 
con teñid «i suyo lo que no es su\ro 
i\\ tn la doctiina ni en la reali-
dad. La d'scentraliz ;do(a con 
)a neta esencial de au tonomía 
admuiibti aii va, lia [figurado en 
muchos pn gramas, ha cristaliza 
do en iob pm.cipios oe proyectos 
de ley, y se h i defendido frecuen 
temente t u la Prensa anterior , a 
•nosotros, no ya c o n t e m p o r á n e a . 
Cuando tomó el G ibierno la ú t i -
ma s i tuación 1 be ral inmediata1 
mente ai teric/r al D re^torio, es 
taba b'en reciente la campafu de 
«A B O . Pero, a d e m á s de la doc-
trina, no hay sino mirar a la rea-
l idad, no ciertamente de este si-
glo, sino r r á s ¡-ñ i», para advert ir 
que el caso vivo, y cada di i más 
digno de encomio, de las provin-
cias vascongadas nos da el ej tm 
pío y la cert z i de có no es posi-
ble ese l é i i m e n dentro de la 
Cons t i tuc ión y de la M -n irquía, 
sin necesidad de R .'púb ica fede-
rada y , por supuesto, a enorme 
distancia de la demencia s .'p ira-
——Í — — 
A N A N A 
tía ta'. A v i , G i n r ú z c o a . Viz:ava, 
constituyen la hechura de esa rea 
lid d admíni-HtratiVM a u t ó n o m a , 
para cuyo é x i t o - j u s t o es. decir 
lo - la r>ct ; tud de procedimien-
tos. H h »nra lez v el acierto en 
las ii,versiones, todo el r ég imen 
intern'"» de albcdn'o, ; ü iden prós-
peros factores í ñ ) tras y ñ ). E 
culto a la t r - i J i dó x, uso de su 
lengua fuera de la vida (.fici i l , y 
todos los valores sentimentales, 
definen la personalidad de la Vas-
( onia que se completa en el con-
cierto tr ibutario y en propios mé-
todos admini- t r tti vos. 
Ece es e! verdad T » reglo nal i s 
m >, a r m ó neo y concer ador, den 
tro de la unidad de la nación, no 
sólo del Eít-ido píiciai; y lo senti-
mos y d.fenderhos, por lo menos 
la m lyor parte de ios españoles . 
«A B C» 'o ha rep- tido en mú ' t i -
ples ocasiones, y el testimonio i m 
preso está en nuestra colección: 
el ideal es la autonorní t adminis 
trativa de las provincias, la su 
brog ición directa del EsUdo en 
muchas función -s y 'servicios— 
salvo la insp icción y co r recc ión , 
naturalm inte —, q u í permitiera 
si nplificar los org ini^mo^ centra-
liz r l j r e s , desde luego, los fisca-
n r d i c r e 
Trábalos Comerri 
FiiQweiau en retien 
)t)Rl6UE:¿ SAN PtD2Q:b 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
iros 
i sei 
^ e n t e Re^ o r a e n T ^ ^ o i 
neral üe ^ U r i ( ¿ a i 
Vistas las 
ridad; 
Peticioi 
-'ona 
s Por en t id^101 
serigei 
taurinos ref¿rente¡ l ^ 
^ s e n e l a r t i c u l a d 0 ^ 
to vigente por que a e l ^ 
rridas de toros 
de 9 de feb novia os y L 
. propuesta de e s / n 0 ^ 
' r a l , Ulre^óag 
majestad el rey ( 
^ m s m M m m m 
les, y adecuar las atenciones a la 
pauta local; todo ello o n la espe-
rar z i de ir podando la selva solí 
taria y d jsemb\razir en cada re-
gión al comercio y a la industria 
le las trabas que hoy se impone 
la m a r a ñ a de impuestas por su 
mu'tipMcídad y por su constante 
aspi rac ión. 
E[ verdadero r ^gionalismo, con 
la au tonomía administrativa, den 
tro de un orden de preparación* y 
de capacidad no e4? r ^ t r ó g í d o y 
puede ser progresivo. Leios de 
prepugnarlo, lo ha defendido 
siempre «A B C>. Decir «Catalu 
ña» y «Castilla» no es decir nada 
o es decir demasiado. Si E s p a ñ a 
ha de progresar, tiene que ser j un -
tamente, no «a través» de un te-
rr i tor io limitMd ). N > se h i de «ha-
cer desde» tal o cu-d sitio. Y pues 
to que necesariamente la unidad 
reclama la precisión de centro, el 
centro se rá siempre la capital de 
la Monarqu í i . 
El problema, ni en lo p rác t i co , 
admite confusión. L a inventan y 
la mantienen con toda suerte de 
ficciones y de falsos argumentos, 
precisamente quienes no buscan 
el verdadero y Júnico regionalis- j Obligaciones 
mo viable, porque no acepten la i Cédulas Hipotecarias 4 p 
Cotizaciones. cíe Bolsa' »* ^ ^ t ^ una Comisión ^ la 
vo Regiamer 
que 
Efectos p ú b l i c o s 
Inter ior 4 por 100 contado. 
E x t e r i o r 4 por 100 
A.mortizable 5 por 100,1920 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100, 1927 
> 5 p o r 100,1928 
> 5 p o r 100, 1927 
libre. . . . , 
Amort izable 3 p o r 100, 1928 
> '4 por 100, 1928 
> 4 lJ2 por 100 
1928 . . . . 
> 4 p o r 100, 1908 
F o r r o v i a r i a 5 p o r 100. . . . 
» 4 Va Por l00- • 
Acciones 
6anco de E s p a ñ a 
Banco H i s p a n o A m e r i c a n o 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la 
P la ta . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. 
> ord inar ias . 
T e l e f ó n i c a s preferentes 
> o r d i n a r i a s . 
P e t r ó l e o s 
E x p l o s i v o s pesetas 
Nortes » 
Al icantes . . . . . . . > 
au tonomía administrativa, sino la 
otra, n i aspiran a construir Es-
paña , sino a destruirla. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 2 ;:<8 gra Jos. 
• Mínima de hoy, +0*7. 
Vi nt i reinante, B. 
i resiói atmosférica, 683 3. 
Recorrido del viento, 2 kilómetros. 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien r 
dds, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g s, 
cualesquier molestid^ i -
íera, serán prestamente c u ^ n -
didas. Discrec ión . Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. C o m i -
siones. C o n toda carta inclú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contes tac ión inmediata. 
Escr iba en e spaño l a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y . 
100 . . . . . . . 
I d . id . 5 por 100 . . . . . . 
I d . id. 6 por 100 
C é d u l a s Banco de C r é d i t o 
L o c a l 5 p o r 100 . . . . 
I d . id . id . id . 5 l l 2 por 100 ' 
I d . id . id . id . 6 p o r 1 0 0 . . . . 
C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l H i -
d r o g r á f i c a del E b r o , 5 
p o r 100 
I d . id . id . id . 6 p o r 100. . . . 
T r a s a t l á n t i c a 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
F r a n c o s 
F r a n c o s s u i z o s . . . . . . . . . 
L i b r a s 
Do l lars 
L i r a s . 
H O Y 
28-3 
73<25 
91*80 
101*25 
86'25 
SS'IO 
101'45 
70'00 
91'25 
1T2Í> 
IGO'SO 
90*40 
582'50 
6775 
105,50 
111*75 
136*00 
1.155'00 
í 560*00 
520*00 
94*00 
97*75 
108*20 
86*75 
91*00 
99*00 
91*50 
39*45 
8*10 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
todo cuanto se x ^ ^ H 
espectáculos. DichuC ^ 
rá presidida por v u e ^ y ^ 
m a r á n parte de U i n i L ' ^ 
vocales un ganadero dep 
vas, un representante de h ! N 
Asociación tde empresas d e t j 
d e E s p a ñ , u n m ^ a o r ae j 
un picador, un • banderillero 
revistero taurino, un vete.in^ 
un abonado de U plaza dec 
de Madrid y un funcionario^ 
Dirección general de S.gur^ 
que actuara como secretario,, 
Gitanillo de TrianaseMataJ 
mejorado que el próximo dúi; 
de abri l empezará a torear. 
En nuestra próxima página^  
«Toros y Diportes» reproduciré 
mos unas interesante minifesta. 
ciones que sobre Villahahaheè 
su hermano y apoderado )oa^  
n i l lo , gran amigo nuestro. 
ZOQUETILLO, 
Se necesitan en Estivella.pa-
ra trabaj i r a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúóico 
de piedra machacada al tama' 
ño de tres a cinco. 
Chantría, 4, bajo 
Registrojivil 
Movimiento de población J 
se nos facilita hoy e n e l ^ 
municipal. 
Nacimientos.-Ninguno. 
Matrimonios.-Ninguno. 
Defunciones. - Arturo B 
Marqués , de 40 años deea 
sado, a consecuencia de asís 
Sanjuan, 41 
A G E N C I A 
O F I C I A L r _ 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - Teléfono, 69-
J ; * — an repuesí0 
C O C H E S y C A M I O N E S ú l t imos modelos. J^os. 5e 
de piezas. Coches y camiones usados, bie"olag s/ert^0 
d a r á n bara tos . Tal ler de herramientas agn 
Àgui l a patentada, 
P E 
Han Ha^ad 
girado " n a : 
abante agra 
nnS SUelíO! 
desfi^rad0 6 
y labios, sing 
^ücación exc 
llamativos m 
nece a una 1 
inuy escrupul< 
de medios pe 
divierla. 
No ha desc 
el fango por c 
Avoque choce 
ja de^vergüer 
pbiente soc 
Pero como n 
lo francament 
don de medie 
esta señorita 
contar en lo c 
reuniones de 
celebran püfc 
menfe en la 
Pascua, Año 
¡Ay! ¡Si el 
vaníara la ca 
aquello de «• 
cena con intr 
na» y hasta 
inocentadas ; 
truculentas e 
ahora, en qu 
cencía, si exi 
ce el pueor, 
instintos ínti 
una orgía c 
í'audicaciom 
zosas y sadií 
nas hay prec 
costumbres, 
'•"arlos precís 
!os tiempos 
dencia de Uc 
Parece qu< 
^'ones ha d 
^ en lo qu( 
s^as reunión 
^s : reuniói 
t0e inmoral] 
,a en cuestió 
g0 de sobra 
guaje: 
^No hay 
^ i t í a x I 
fuello que 
deros de !q 
Nc 
f e n el v¿ 
r u n ^  
d1110 Por la , 
E L M A Ñ A N A 
R E L I G I O S A i A . ÍCÍOneS t'T* 
"Aillos vats-
,r«rocle 1 9 > 
l r e y ( q . D J 
mer q u e s e é 
fÓn ^ ^ 
«ante deu ' 
^Presas de,,;; 
,ban<lerillerot 
wncionanoiii 
•ral de S.gBrife 
no secretario, 
rrianaseh.üai, 
el próximo dú 
irá a torear. 
iróxima pá»ins¡. 
rtes» reprodacirs 
esanfís muiif 
e Villaliahaheclo 
apoderado Joa| 
go nuestro, 
ZOQUETILLO, 
- E U F E M I S M O 
i ^ n f i p R A V A C I O N E S 
Los cultos de la ¡Ante el X X X Congreso Eacanstico 
i 
i en Estivellaja-
lestajo.pagándo1 
el metro cúbico 
:hacada al tama-
inco. 
i Teruel . 
ia, 4, baji 
ñamado a la puerta y ha 
j í : a v i s i - c i e r t a ioven. 
b f f ^ l e n g u a suelta, de no 
í a d l sueltos ademanes, algo 
,,ien el semblante, ojos 
agraciada, muy descn-
tro civil 
de población Sj 
hoy en el Iuzg« 
-Ninguno. 
.-Ninguno. 
— Arturo Bl^  
años deedad,^  
lencia de asi; 
Rü 
) I A Z 
69-
Gran 
'P Verted )las. 
j u r a d o el semu.a.n., 
S o s , singularmente, por la 
i a c i ó n exagerada de ciertos 
Sivos ingredientes. Perte-
Ce a una familia que no es 
nUy escrupulosa en la elección 
de nied¡os para que la n iña se 
tlivieria. , , . , . 
No ha descendido esta hasta 
el fango por cierto pudor instin-
livoque choca abiertamente con 
]a desvergüenza que enrarece el 
ablente social que se respira. 
Pero como no preside un acier-
to francamente moral en la elec-
ción de medios para divertirse, 
esta señorita tiene mucho que 
contar en lo que respecta a esas 
reuniones de sociedad que se 
celebran pública y descarada-
mente en las festividades de 
Pascua, Año Nuevo v Reyes. 
jAy! iSi e! padre Coloma le-
vantara la cabeza! Porque todo 
aquello de «Misa con cotillón y 
cena con introito», «La Gor r io -
na» y hasta «Pequ^ñeces>, son 
inocentadas si comparamos sus 
Iruculenlas escenas con estas de 
ahora, en que fenecería la ino-
cencia, si existiera, en que fene-
ce el pueor, y fenecen todos los 
instintos íntimos y morales en 
"na orgía de concupiscencia, 
claudicaciones, derrotas vergon-
zosas y sadismos, de que ape-
nas hay precedentes en nuestras 
costumbres, pues para encon-
trarlos precisa ir en su busca a 
los tiempos de la mayor deca-
p a de Roma y Atenas. 
Pare ce que algún revistero de 
salones ha dado la voz de alar-
an lo que respecta a una de 
^ reun iones de los pasados 
reun ión de tal rebajamien-
<lias: 
Mora l idad , que la señor i toe 
Resobra de licitud en el len-
- N 0 h 
ay derecho. Me llevó lía X 
^uelln'"' y y o n o P u d e digerir 
^os riT lrasPasaba los l in -
cial^ conven¡enc ias so-
becana!Pxf Ldegenerar en un3 
C 0 ,hayderech- S i no 
(aquí Va,or de declara rse... 
nop0r|ns"slan'ivo incopiable, 
«no por u S,co y « r v a n t i n o . 
^ ü ? a s i ó n y el modo 
H á h Z , que' por 10 me-
^ u l e n un poco m á s sus 
incl inaciones. Triunfaba el «: es-
nudo. C o r r í a el c h a m p á n . Se 
ve í an caras muy conocidas. Se 
p r o m o v í a n escenas que en la 
v ía p ú b l i c a c o n d u c i r í a n a la co-
m i s a r í a . . . E l C ó d i g o castiga, 
segura estoy de el lo, con la cá r -
cel atentados bastante m á s i n -
significantes contra el pudor fe-
menino. Asqueada de tanta des-
v e r g ü e n z a , me p lan té ante mi 
tía y la a m e n a c é con s á l i r m e yo 
sól i ta de aquella. . . r e u n i ó n , sino 
me a c o m p a ñ a b a inmediatamem-
te a casa. No tanto, no tanto. 
No hay derecho. 
— N i tanto, ni cuanto, s e ñ o r i -
ta. Se trara de la confus ión a 
que coadyuvan ciertas plumas 
que se las quieren dar de inge-
niosas, aplicando a las costum-
bres, a la c o r r u p c i ó n social que 
padecemos, un trasnochado v o l -
terianismo. Ni tanto, ni cuanto, 
s eño r i t a . Es el fruto de esa mes-
cola z a d e s a t e n í a d a , d e e s e e c l e c -
ticismo que acepta lecciones 
de moral de los escritores por-
n o g r á f i c o s de primera l ínea . Es 
la Cloaca M á x i m a del Tiber . Es 
la resultante de una tolerancia 
social que hace que se confun-
da, en h o r r í s o n a promiscuidad, 
la bella mitad del linaje humano, 
en vía públ ica . j 
—Pero, ¿ p o r qué no se dicen 
esas cosas? ¿ P o r qué no se com-
balen esas c a í d a s ? 
— Porque las plumas solicita-
das por los transgresores de to-
do bien mora l , tienen buen cui- j 
dado de ocultar la a d m o n i c i ó n , 
y , antes bien, s ó l o se cuidan de 
halagar, en re sus sedicentes^in-
geniosidades, í odá re la jación de 
os instintos. 
— Pero, ustedes... 
— A nosotros, ya procuran no 
leernos esas personas de tan 
condenables gustos. 
—Entonces. . . I 
— Conf íe iodo bien nacido en 
la eficacia de su propia conduc-
ía , la v e n d r á n otros tiempos, 
s e ñ o r i t a . E l episcopado espa-
ño l , persuadido, como no era 
menos de esperar, de la necesi-
dad de una intensif icación acti-
va socia l , que contrarreste la in -
mora l i dad ambiente, a c e n t ú a 
una propaganda que ha de ser 
para las costumbres y la paz so-
cial un insigne bien... Espere-
mos, confiemos.. . 
MARIANO S. DE E N C I S O . 
semana 
Día 50 de marzo.— Domingo 
4 . ° de C u a d r a g é s i m a , 1.a clase, 
en misa y oficio semidoble y co-
lo r morado. Este domingo la 
iglesia parece que quiere tem-
plar los rigores de la santa tr is-
teza de la penitencia y por ello 
invita a sus hijos a la a l eg r í a 
comenzando la misa con su i n -
troito con esta palabra: « L a c t a -
ré» que significa «Alégra te» y 
por ese fin usa de d a l m á t i c a s en 
la misa conventual y hace que 
el ó r g a n o anime los cultos con 
sus m e l o d í a s . T a m b i é n nos ale-
gra con el Evangel io s e g ú n el 
cap í tu lo 6.° de San Juan, que 
nos relata el gran m lagro de la 
mul t ip l icac ión de los panes, sa-
ciando con cinco Ipanes y dos 
peces a cinco mij hombres, sin 
contar las mujeres y n i ñ o s ; pro-
digio que repite continuamente 
€n el Sacramento de la Santa 
E u c a r i s t í a en nuestro favor. Pe-
ro, ¿ q u é reconocimiento tene-
mos con J e s ú s por tanto don?. . . 
Día 5 1 . —E l oficio y misa es 
de rito simple y color morado 
de esta feria '2.a. Santos A m ó s . 
B e n j a m í n , T e ó d u l o y Balbina. 
Día 1 de abri l .—Oficio y misa 
con rito y color del día anterior 
de feria 5.a. Santos Venancio y 
Macar io . 
Día 2. — San Francisco de 
Paula, fundador, rito doble y co-
lor blanco, c o n m e m o r a c i ó n y úl-
t imo Evangel io de la feria. A y u -
no. Santos Teodosio y M a r í a 
Egipciaca . 
D ía 5.—Oficio y misa de feria 
5. a rito simple y co or m rado. 
San Pancracio Benigno, Agape 
y Vulpiano. 
Día 4. —San Isidoro obispo, 
doctor de la iglesia, rito doble y 
co lor blanco. Primer viernes de 
mes, c o m u n i ó n y ejercicio ves-
pertino del Sagrado C o r a z ó n de 
fesús en Santa Clara . Ayuno 
con abstinencia. Miserere y ser-
m ó n en el Salvador . Santos 
Benito de Palermo, P l a t ó n y 
Z ó s i m o . 
Día 5.—San Vicente Ferrer, 
confesor, doble y color blanco, 
bon c o n m e m o r a c i ó n y úl t imo 
Evangel io de la feria. Ayuno . 
Santa Irene y San Z e n ó n . 
H o y se cubren los altares y 
Cr is tos con velos morados has-
ta los d í a s de Viernes y S á b a d o 
Santos s e g ú n las r ú b r i c a s . 
En la iglesia del Seminarlo 
empieza hoy el septenario a la 
S a n t í s i m a Virgen d é l o s Dolores. 
Internacional 
E L P U E B L O D E T U N E Z 
E l Congreso de Car tago, por 
su c a r á c t e r internacional, reuni-
r á , como sus.anteriores, congre-
sistas de todas las partes del 
mundo; ya se anuncian grupos 
de Alemauia, Polonia y de la 
Europea Central , de Inglaterra 
y de Irlanda, de Holanda, Suiza , 
Mal ta , E s p a ñ a , Bé lg ica y Fran-
cia. 
T a m b i é n se esperan congre-
sistas de ambas A m é r i c a s ; se 
sabe que un vapor z a r p a r á de 
Nueva Y o r k para anclar en el 
puerto de la Goleta, sirviendo 
de hotel flotante para sus pasa-
jeros. 
Hasta de la lejana Austral ia , 
aún emocionada por el recuerdo 
de su Congreso de Sidney, ven-
drá un grupo de australianos. 
Esta multiplicidad de razas y 
de lenguas, que se reun i rá en 
Cor tago , nada tiene de extraor-
dinario; es lo propio de todos 
los Congresos internacionales, 
pero lo que a es t¿ cuadro d a r á 
una nota particular, un c a r á c t e r 
aún m á s cosmopoli ta , es el mar-
co en que ha de exponerse, por-
que T ú n e z y su capital son un 
crisol en donde bullen, con una 
fe rmen tac ión generadora de v i -
da, y de act ividad, varios pue-
blos, diversas religiones y dife-
rentes idiomas. 
En todo el Norte de Africa 
goza de antiguo el pueblo tune-
cino de r e p u t a j i ó n de dulce y 
ameno, que desea no desmentir, 
y a s í nada de e x t r a ñ o tiene que, 
salvo raras excepciones de mal-
vados o dementes, la p o b l a c i ó n 
entera hay » expresado franca-
mente sus s i m p a t í a s por el C o n -
greso, poniendo sus personas y 
su influencia al servicio de los 
congresistas. 
Y esta buena voluntad hacia 
el Congreso se ñ o l a , por dife-
rentes modos, aún entre perso-
nas que no profesan el catoli-
cismo. 
Su Alteza el Rey, ha aceptado 
la presidencia del C o . n i í é de 
Honor , que o c u p a r á entre el Re-
sidente General min i s í ro d e 
Francia y el exce len t í s imo s e ñ o r 
Arzobispo Primado de Africa; 
actitud que ha tenido gran re-
pe rcus ión en él espír i tu de todos 
¡os musulmanes. 
E l alcalde de la cindad á r a b e 
de T ú n e z y los de los otros pue-
blos comarcanos han interveni-
do personalmente en la prepara-
ción de ios alojamientos dispo-
ni les entre los musulmanes de 
T ú n e z y de la costa. 
Var ios p r ínc ipes y princesas 
de la familia beical se han ofre-
cido e s p o n t á n e a m e n t e a recibir 
en su casa, prelados y congre-
sistas de d i s t i nc ión . Uno de ellos 
ha puesto a d i s p o s i c i ó n del C o -
mité de Alojamientos, la mitad 
de su propio palacio y seis v i -
llas al borde del mar, que de ja rá 
de alquilar durante el mes de 
mayo. 
Las ceremonias del Congreso 
excitan entre los á r a b e s cultos, 
una.curiosidad llena de simpa-
tía Algunas princesitas de la 
familia del Rey, d i sc ípu la s de 
las Hermanas Blancas de Car -
tago, han expresado tan v iva -
mente su deseo de que las per-
mita ver la fiesta de los N i ñ o s 
en el Anfiteatro, que se les ha 
prometido reservarles asientos. 
Así aparece una vez m á s una 
verdad frecuentemente o lv idada; 
que entre creyentes sinceros es 
posible, y a veces hasta fácil l l e -
gar a una c o l a b o r a c i ó n para ei 
bien. 
Esta co r t e s í a no es menor en-
tre el pueblo israelita. Un r ico 
propietario de extensos terrenos 
alrededor de las antiguas b a s í -
licas de Car tago, ha hecho el! 
sacrificio de no arrendarlos nv 
sembrarlos, con el fin de que 
queden libres y accesibles a los 
mil^s de espectadores, que acu-
di rán a ver las ceremonias que 
han de celebrarse en estas san-
ta.* ruinas. 
Así todas las buenas volunta-
des concurren a un mismo fin, . 
Esperamos que Dios Nuestro 
S e ñ o r , a c e p t a r á bondadoso el 
homenaje de todas estas almas 
rectas y sinceras en los d í a s de: 
la ce l eb rac ión del Congreso . 
F I D E N S v 
Almorrenas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
S U C E S O S H A C I E N D A 
I N C E N D I O D E U N C A M P O 
Libros.—Por el perjudicado Ma 
nuel Soriano Navarrete se denun-
ció en el puesto de lá Guardia c i -
v i l que había ocurrido un incen-
dio en su finea sita en la partida 
«Casa Gal ve», de este t é rmino 
municipal , en cuyo incendio se 
quemaron 114 á rbo les y sufrieron 
d a ñ o s 36 mas; las pé rd idas ascien-
den a unas 450 pesetas. 
E l incendio, s egún el denun-
ciante, lo cree intencionado. 
Realizadas gestiones por la Be-
n e m é r i t a , dieron por resultado la 
de tenc ión del joven pastor Juan 
Vicente Blasco, natural áé Ade-
muz (Valencia), quien con broza 
seca que recogió hizo una ho¿ue : 
ra en las inmediaciones de la fin-
ca para calentarse, y í l viento 
p r o p a g ó el fu^go. 
E l detenido manif -stó que no 
tuvo in tenc ión de causar el d; ño 
que se le imputa. 
R I Ñ A 
.Samper.—Por cuest ión de inte-
reses r iñeron los hermanos Fran, 
cisco y Teresa Sons^na I n s i , de 
26 y 31 años de edad, casados, re-
sultando con una contus ión de se-
^undo grado en el ojo izquierdo, 
calificada de pronóst ico reserva-
do, la Teresa de una fuerte bofe-
tada que le dió su hermano. 
Este ha sido detenido y puesto 
a disposición del Juzgado. 
POR M A L T R A T O Cesó en ^ ta"Iuüenc ia , por 
Seno.-Narciso Cases Sánchez , tras]a(io a la de Toledo, el magis 
de 47 años de edad, ha sido pues- trado don F¿ l ipe UribarrL 
to a disposición del Juzgado por _ 
golpear coh un garrote al joven i E l dia 31 del actual se v e r á la 
Pascual Sancho Mañero , de ló , en ca.llsa_íel Juz^ado le C^stellote, 
una discusión que ambos como 
pastores tuvieron sobre el ofició. 
Admin i s t r ac ión de Rentas Pú 
blicas. (Urbana fiscal). Circular. 
Hab iéndose formulado ante es 
ta Admin i s t r ac ión varias cónsu l 
tas sobre si procede o no la for 
mación de los apénd ices al regís- I 
tro fiscal de edificios y solares y ( 
que si és tos deben formarse jun - j 
tamente con los de résrimen de I 
amillaramiento, esta Adminis t ra-
ción ha cre ído conveniente l la-
mar la a tenc ión a los s eño re s al-
caldes y secretarios de los A y u n -
tamientos de esta provincia, acer-
ca del alcance de la circular pu-
blicada en el «Boletín Oficial» nú-
mero 64 de fwCU i 17 del actual y 
señ i laüa coa el n ú m e r o 1.136, que 
solamente se refiere a ios concep-
tos q u e t r ibut ui por r ég imen de 
; i r m ! l iran i e n n (rúst ica, pecuaria 
y urbana amillarada), no debien-
do fo rnur el apéndice en cumto ! 
se refiere a la riqueza urbana1 
í quellos pueblos que tr ibutan por i 
registro fiscal de edificios y sMa- j 
res, bien sea aprobado y compro-
bado o solamente aprobado, sino 
que la formación de dicho docu-1 
mento q u e d a r á subordinado a lo 
que se disponga en la circular que 
para el cumplimiento de dicho 
servicio se publ icará oportuna-
mente por esta oficina. 
Letras de i h i t o 
AUDIENCIA 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
- D E U N A C A I D A -
A consecuencia de haben e caí-
do de un t ropezón en la carretera 
por estupro, contra R o m á n Carre-
ras. 
Defensor señor Vilatela. 
Sentencia del Tribunal 
Contencioso 
Ha reca ído sobre el asunto de 
de Cuenca el n iño Vicente Traber que dimos cuenta, siendo la par-
Torres, se produjo una lesión en. te dispositiva en esencia lo s i -
la m u ñ e c a izquierda que le fué lu ien te : 
curada en el Hospital Provincial . 
De viaje de servicio r eg re só el 
ingeniero d e Montes don Julio 
H e r n á n d e z . 
— A c o m p a ñ a d o de su señora lie 
gó de Santa E ^ a l i a don R a m ó n 
Arfé l ix . 
— De Valencia regresó don Pe-
Haber lugar al recurso repo-
niendo el expediente de Felipe 
Gascón Barea al estado inicial pa-
ra que sean subsanados las faltas 
cometidas; en -virtud de dicho ex-
pediente fué destituido del cargo 
de auxiliar d e sec re ta r í a d e 1 
Ayuntamiento de Monta lbán; no 
se prejuzga el fondo del asunto y 
no hay expresa condena de cos-
I Sentencia del homicidio 
i Se ha condenado a J o s é Monto-
j lío Gómez , ap rec iándose circuns-
. tancias de a tenuac ión , muy cali-
1 ficadas, a la pena de 6 a ñ o s de dro Lozano. 
— Llegó de Valencia el médico ; p n s i é n y 1.000 pesetas de mul ta , 
odontó logo don Manuel Vi l l én . j Felicitamos por el triunfo al se-
— Saludamos ayer a don Ramiro ñor Vilatela, abogado defensor. 
Vicente, de Mora. Sentencias 
— Con sus sobrinos llegó d i Va | Han sido absueltos libremente 
lencia la esposa de don Vicente de los juicios orales celebrados 
Gómez . 
— Con su familia m a r c h ó a Ca-
tadau (Valencia), para de all í d i r i -
girse a Sevilla, el capi tán de in-
genieros don Francisco Zori ta . 
— Ha llegado de Luco de Jiloca 
e l contratista don Francisco Lo-
renzo. 
— Regre só de Valencia la bella 
señor i t a Emerenciana Herrero. 
— Pasó el d ía en Teruel el farma-
céut ico de Alfambra don C é s a r 
Barrachina. 
estos d ías en la. Audiencia d e 
nuestra ciudad, Mariano Muñoz 
Capa, J o s é Monterde Refusta, Ma-
nuel Santiago Valenzuela y J o s é 
Casanova Quílez, defendidos por 
los letrados señores Alonso, Fa-
ced (D. P.) y Rivera. 
Ha sido oondenado a 2 años de 
pr is ión Manuel Olaria Solsona 
por el delito de tentativa de ho-
micidio y tenencia ilícita de ar-
mas de fuego. 
En el día 31 de los corrientes, a 
las once de la m a ñ a n a , t endrá l u -
gar en la S. I . Catedral el funeral 
por el eterno descanso del alma 
del exce len t í s imo Señor don M i -
guel Pr imo de Rivera y Orbane-
ja , m a r q u é s de Estella, (que en paz 
descanse), en cumplimiento de la 
Real Carta de Ruego y Encargo 
quede S. M. el rey, (q. D . g.) ha 
recibido nuestro exce len t í s imo y 
r e v e r e n d í s i m o Prelado. 
Las autoridades han sido i n v i -
tadas íjor el exce len t í s imo s e ñ o r 
obispo. 
Después de penosa enfermedad r 
sobrellevada con santa resigna-
ción, ayer dejó de existir don A r -
turo Blasco Marqués , maquinista 
del ferrocarril de Sierra Manera, 
3^  persona que estaba) re í ac ionada 
con familias turolenses de nues-
tro afecto. • 
Su laboriosidad, honradez y af a-
ble carác te r , eran apreciados por la 
C o m p a ñ í a donde prestaba sus ser-
vicios y por sus compañe ros y 
amigos que lo consideraban en 
toda su valía y hoy sienten pena, 
por que deja en el hogar esposa y 
cinco hijos pequeños.* 
Así se ha. demostrado hoy en 
los actos de funeral,, celebrado en» 
San A n d r é s , a las docer y conduc-
ción del cadáve r que ha tenido lu -
gar^a cont inuac ión , viéndose su-
mamente concurridos. 
A su desconsolada viuda, hijos 
y d e m á s deudos, en especial a sus 
í n t i m o s familiares señores A l f o n -
so Pé rez y Vela, les damos nues-
tro mentido p é s a m e por la desgrat 
cia que les aflige. 
Esta m a ñ a n a en la iglesia pa-
rroquial de Santiago se ha cele-
brado el funeral que ya anuncia-
mos por el alma de doña Josefa 
Es t e r án Blasco (q. e. G. e.) 
A l piadoso acto concurrieron 
muchas personas que se honra-
ban con la amistad de la fallecida 
y de la familia doliente. 
Reciba en esta fecha del aniver-
sario nuestro querido amigo don 
J e s ú s Yagfie, esposo que fué de 
la finada, así como su hija Pepita 
el testimonio reiterado de nues-
tra condolencia. 
Por el alma de don J o s é T o r á n 
Herreras y de su esposa doña To-
rn a s a G a r z a r á n I z q u i e r d o 
(q. e. p. d.), se celebraron misas 
de aniversario durante toda 1 a 
m a ñ a n a de ayer en el altar mayor 
de Santiago. 
Una vez m á s , desde hace mu-
chos años , recibió con este triste 
motivo, inequívocas muestras de 
es t imación la distinguida familia 
de los finados, a las que unimos 
nuestro car iñoso y cordial pésa-
me. 
Restableciendo la 
verdad 
Madrid, 29.—Acerca de la noti-
cia que se propaló sobre el estu-
diante Sbert, «El D i b a t e » publica 
el siguiente suelto: 
«Queremos hacer constar cuá l 
ha sido la in t e rvenc ión de la agen 
cia telegráfica Lobos de «El De-
bate», en el asunto del estudiante 
Sbert. 
E l día 24 del corriente fuimos 
interrogados, desde Sevilla y Za-
ragoza, sobre cierto rumor que 
aseguraba haber sido detenido di -
^cho estudiante, por su contacto 
con organizaciones soviét icas . 
Ante pregunta de tan distinta 
procedencia como Zaragoza v Se-
v i l l a , que coincidí i n con rumores 
insistentes en- Madr id , nuestra 
agencia t r a n s m i t i ó por teléfono 
la siguiente noticia que c3pia ínos 
textualmente. 
«Circula con insis tenci i el ru-
mor, que hasta ahora no parece 
que haya tenido conf i rmación en 
los centros oficiales, de que el 
c é U b r e estudiante Sbert ha sido 
detenido. 
Los que tal afirman dicen que 
la de tenc ión se llevó' a efecto en 
el preciso momento en que hacía 
efectivo un cheque de proceden-
cia extranjera, por valor de 50 mi l 
duros.» 
Inmediatamente hicimos ges-
tiones para combrob-ar o desmen-
t i r lo que la gente rumoreaba, y a 
las dos de la madrugada volvimos 
a telefonear, n i una m á s ni una 
menos, las palabrass que siguen: 
«In te r rogado el subsecretario 
de la Presidí ncia s e ñ o r Benítez de 
Lugo, acerca del rumor relacio-
nado con la de tenc ión de Sbert, 
manifes tó que no t en ía noticia ofi-
cial alguna de dicho asunto.» 
T a l ha sido, lisa y llanamente, 
lo que «El Debate» ha transmitido 
a los per iódicos de provincias.» 
De Provincias 
D E S P I D O S 
Ferro l , 29.— L a Constructora 
Naval ha hecho saber que, a pe-
sar de sus buenos deseos, como 
el n ú m e r o de obreros que actual-
mente trabajan en los Asti l leros, 
en cifra aproximada son unos tres 
m i l , resulta excesiva, dada la es-
casez de obras que se ejecuta, hoy 
sábado se han hecho nuevos des-
pidos, que con t i nua rán en las se-
manas sucesivas, hasta llegar a la 
r educc ión necesarios de las plan-
ti l las. 
H U E L G A D E E S T U -
D I A N T E S 
Málaga, 26.—Como acto de pro-
testa contra lasreformas que en el 
bachillerato introdujo el ministro 
ds la dictadura s e ñ o r Caliejo, los 
estudiantes de este Insti tuto se 
han declarado en huelga. 
D E U » Í 
GOBIERNO P R O D . D * 
Par ís , 29_Se da B U ^ . 
probable e l , s i g u i e n t e ^ 0 
Presidencia, B r u e ^ ^ r i o 
Negocios, Curtius111^ ' 
Interior y Regione^ 
W i r t h , Centro C a t ó l ^ ^ 
Finanzas, Moldenh,uer 
lista. uer, pop^ 
Economía pública, Pieh, u 
m ó c r a t a . ^ 1 ^ , ^ 
Trabajo, Stegerwd]d r 
Ca tó l i co . ' ^ntro 
, Al imentación y s ^ - , 
Schiele, nacionalistar H 
Comunicaciones, Xrev 
conservador P0pUiar naci ^ , 
Guerra, general Groener ' 
Correos y Telégrafos 
ze. Centro bávaro ' Sch^ 
Se sigue afirmando que para . 
caso en que el nuevo Gabinete, 
encuentre ambiente propiCi0 1' 
el Reichetah el presidente ha Dro 
metido al nuevo canciller confe 
r i r le la autorización que señalé 
pár ra fo del artículo 48 para que 
gobierne por medio de decretos-
leyes. 
L A S E Ñ O R A HANAÜBA 
T O M A D O U N A TAZA BE 
C A F É C O N L E C H E , Y SB 
T O M A R A O T R A S . ACA-
B O L A H U E L G A D E L 
H A M B R E 
Par í s , 28.—A las nueve déla 
noche, madame Hanau toa decla-
rado que desiste de la huelga del 
hambre para que no se interprete 
su actitud como una amenaza a la 
justicia francesa. 
Acto seguido comenzó a dar 
ejemplo absorbiendo una taza de 
café con leche. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Francisco Gascón Curdi, de 
Muniesa, por haber apacentada 
un ganado en una propiedad par-
! ticular sin la autorización del due-
ño. 
I Pascual Claramonte Vicente, 
¡ por infracción al Reglamento de 
au tomóvi l e s . 
R a m ó n Blasco Gazulla, 
Giner Belmonte- y Antonio Gas-
cón Gascón, de Seno, por pasto-
reo abusivo. 
Y T o m á s Muniesa Alloza. ^ 
Cañiza r del Olivar y Tomás Se-
vi l la Expósi to, deRudilla, porin 
f racc ión al Reglamento de ca 
teras. 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
I _ A C A M P A N A 
O F R E C E N U E V A R E M E S A D E CORSÉS, F A J A , 
T O D O G O M A A P R E C I O S I N C R E I B L E ^ 
P R E G U N T E P R E C I O S „ 
E N B R E V E G R A N D E S R i S G A ^ 0 
P R E C I O FIJO 
Í . V d e l E 
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-pública y Estad 
ira quien quiei 
cargos, pues qu: 
fiaron en otras 
tiempo transcu 
que no es hacei 
volver a ocupar 
Un periodista 
derta la noticia 
riódicode la 
liaber sido noml 
Palacios para la 
paña en el Va tic 
testó el jefe del 
Mía llevado a 
que los de( 
es decir ac 
«iones de Maezt 
¡az y nombr; 
^ al primero 
Oauvila. 
La provisión c 
Vaticano no h 
y depende 
lcl<todiplomáti 
•^en breve. 
También se le 
f objeto de lase 
; con. los m 
^ ^ oberm 
no obedecía 
* tener fre 
presiones,, 
S!n0seceíe 
re A s t r o s 
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son 
perc 
' Pues de 
^ t a d u r 
mea 
«os. 
E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
£ e ¿ ] i p f o r m a c í ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
¡ning. ter,«; 
3. 
^ Pop,. 
A^ rícmtUra 
f. • 
Treviraus 
^ a c i o n a W 
jroener. 
rafos' Schaet. 
lo W para 
0 Gabinete n& 
3 Propicio en 
ldente hapro, 
nciUer confe. 
Pue seftalaTi 
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A N A U HA 
DE 
CHE, Y SE 
«AS, ACA-
iGA DEL 
SE 
nueve déla 
aau hia decía-
la h-uelga del 
se interprete 
amenaza a la 
tnerazó a dar 
o una taza de 
; i a s 
idos: 
a Curdi, de 
r apacentado 
ropiedad par-
ación del due-
nte Vicente, 
eglamento de 
.zulla, Pabl« 
\ntonio Gas-
>, por pasto-
a Alloza, de 
r Tomás Se-
villa, pon> 
nto de carre-
ES 
^ B ^ B L G O B I E R N O 
^ POU L O S A L R E -
^ o D é IMPRESIONES 
*CA . 09 ^ E i presidente del 
^ J r ceó en automóvil por las 
^ ^ U d r u i , üesde las cua-
seis, hora en que se as 
hasta las despacho del Mi-
feI ¿pl Ejército, 
^ t n u é s recibió la visita 
P0CO rro de Fomento, que faé 
d e l ^ 1 ^ por emprender esta 
^ ^idamenle recibió a los m -
Economía y LrOD^rna 
ción. 
también 
le visitó el ex minis-
don Amal i 5 Gimeno. 
t r o ! i b S m o c . i t — 
por 
revista 
n periodista a l emán , 
€'lItfné' hacerle una in te rv iú 
^ n oeriódico de Berl ín. 
C ^ d e ias diez de1ano" 
i coaversó el general Reren-
t er c i o s periodistas. 
" comenzó diciendo, como de 
costumbre, que no ocurr ía nada 
de particular. 
Refiriéndose al decreto firmado 
rel rev acerca de las subsecre-
•taite dijo que se trataba de sua-
^rlas condiciones que se exi-
gen para el desempeño de estos 
cargos, pues resulta que faltan 
por proveer las de Ins t rucción 
pública y Estado, y no se encuen-
tra quien quiera aceptar dichos 
cargos, pues quienes las desempe-
ñaron en otras ocasiones, con el 
tiempo transcurrido les parece 
que no es hacer carrera polí t ica 
volver a ocupar aquéllos. 
Un periodista le preguntó si era 
derta la noticia que daba un pe-
riódico de la noche respecto de 
kber sido nombrado don Emil io 
Palacios para la embajada de Es-
paña en el Vaticano, a lo que con-
testó el jefe del Gobierno que no 
liabía llevado a la firma del rey 
fflásquelos decretos ya conocí-j 
dos, es decir aceptando las d i m i -
siones de Maeztu y marqués de 
% z y nombrando para susti-
5|lr al primero a don Alfonso 
uauvila. 
La provisión de la embajada en 
'vaticano no ha sido hecha to-
^ y (lependerá de una combi_ 
J ^ n diplomática que se cele-
wáen breve. 
4S rle preguntó sobre 
CA ^ ^ ^ c i a s cele. 
R e d e c í a n sino a la nece 
«Has 
, e i ; ^ n e r frecuentes cambios 
^ue neS' m c h o mas aho 
para los subalternos de la clase 
per iodís t ica . 
Asistieron el ministro de la 
Gobernac ión , el subsecretario de 
este departamento, el director ge-
neral de Sanidad, el señor Fran-
cos Rodr íguez , los médicos de la 
Asociación y numerosos periodis-
tas. 
Pronunciaron breves discursos 
el doctor Sanz Benedet, encarga-
do de una de las consultas; el m i -
nistro, general Marzo, y Francos 
Rodr íguez . 
F U N E R A L E S P O R E L 
G E N E R A L P R I M O D^. 
R I V E R A 
Madrid, 2 9 . - E n la iglesia del 
Buen Suceso se celebraron en la 
m a ñ a n a de hoy los funerales or-
ganizados por el Centro de Clases 
del Ejérc i to en sufragio del gene-
ral Primo de Rivera. 
Asistieron numerosos sargen-
tos y suboficiales con sus familias 
que llenaban el amplio templo. 
T a m b i é n concurrieron los hijos 
del finado don Miguel y don José , 
que recibieron numerosas demos-
traciones de pésame . 
P ronunc ió la oración fúnebre el 
Padre Bruno Ibeas. 
L A S R E F O R M A S D E L A 
E N S E Ñ A N Z A 
Madrid, 29.—Ha manifestado el 
director general de E n s e ñ a n z a 
superior y secundaria que hab r í an 
sido firmadas, y m a ñ a n a aparece-
rán en la «Gaceta» , 'dos reales ór-
denes dirigidas al Consejo de Ins-
t rucción públ ica y a las Universi-
dades e Institutos pidiendo infor-
mes acerca de las reformas en 
las enseñanzas universitarias y 
en el bachillerato. 
Según nuestrsa noticias, para 
emit i r esos informes t o m a r á n co-
mo ponencia lo que hay legisla-
do sobre la materia y se trabaja-
rá activamente con objeto de te-
ner dispuesta la reforma para qae 
empiece a regir desde el p r ó x i m o 
curso. 
E L B C C I O Ñ D E L A D I -
R E C T I V A D E L C O L E G I O 
D E M É D I C O S 
Madrid, 29.—Con gran anima-
ción ha transcurrido el pr imer día 
de votación para la elección de 
Junta directiva del Colegio de m é -
dicos. 
En el escrutinio celebrado ano-
che la candidatura que encabeza 
el doctor Hinojar como presiden-
te, obtuvo 662 votos, y la que en-
cabeza el doctor Mart ín Ca lde rón , 
246. 
Durante la m a ñ a n a y primera 
hora de la tarde de hoy ha conti-
nuado la an imac ión en el Colegio 
ca lcu lándose que emi t i rán su voto 
las dos terceras partes de los co-
legiados, y dándose por desconta-
do el triunfo de la candidatura del 
señor Hinojar. 
Ce lebró sesión la Academia de 
Jurisprudencia, para discutir la 
ponencia de don Vicente Roig so-
bre 1a Cons t i tuc ión que precisa 
España . 
E l señor Roig hizo historia de 
la obra de la dictadura y pregun-
tó si la solución es Repúbl ica o 
Monarqu ía . 
«No estamos en momentos de 
hablar sobre el mal menor o el 
mal mayor. 
Ha3r que elegir entre los dos. 
E l mal mayor es el absolutismo 
o la revolución. 
E l mal menor es una Monar-
quía constitucional formada por 
hombres liberales.» 
E l señor Serrano [over dice que 
lo m á s inmediato del problema es 
acabar con la obra de la dictadu-
ra, pues aunque el Gobierno ha-
bla de terminar con ella, nada se 
hace, y hay que escuchar muchas 
voces que reclaman la implanta-
ción de la normalidad legal del 
pa í s . 
«Mientras , los antiguos polí t icos 
se preparan para acudir a las elec-
ciones igual que lo hacían con el 
antiguo r é g i m e n . 
Hay que i r a unas elecciones 
sinceras. 
No hacerlo así ser ía un delito 
de lesa patria. 
monarquia debe continuar, 
pues los republicanos es tán des-
unidos y no ofrecen garan t ía .» 
E l señor Guerra del Río recha-
cha esta af irmación, diciendo que 
los republicanos es tán unidos en 
compacto bloque. 
E l señor Pradera: «De los repu-
blicanos no hay que fiarse. Solo 
esperan que les sirvan la repúbl i -
ca en bandeja.» 
E l señor Maura: «¿Pero es el se-
ñor Serrano Jover quien defiende 
la pol í t ica de los ú l t imos años?» 
E l señor Serrano: «Yo, no.» 
E l señor Pradera: «Pues yo se-
ré el único que sepa defender a 
vuestro rey.» 
E l señor Maura pregunta al au-
tor de la memoria si transige con 
la m o n a r q u í a . 
E l señor Reig contesta que con 
la m o n a r q u í a constitucional, sí, 
Por lo avanzado de la hora se 
suspend ió la sesión. 
L A J U N T A D E L 
C O L E G I O M & D I C O 
Madrid, 29.—A las nueve de la 
noche t e rminó ayer en el Colegio 
Médico la votac ión para elegir 
Junta de Gobierno. 
Hecho el escrutinio, resu l tó vic-
toriosa la candidatura presidida 
por el doctor Hinojar, por una 
m a y o r í a aplastante. 
En total han votado 1.518 cole-
giados, o sea las dos terceras par-
tes del censo. 
Es és ta la votación m á s nutrida 
que se recuerda en el Colegio. 
E l doctor Hinojar ha obtenido 
1.151 votos, y 343 el doctor Mar-
tín Ca lde r ín . 
T a m b i é n han obtenido algunos 
votos, muy pocos, los doctores 
Marañón , Lafora y F l o r e s t á n 
Agui la r . 
R E C E P C I O N E N P A L A -
C I O . - - E L V I A J E D E L R E Y 
A S E V I L L A 
Madrid, 2 9 . - E l día 12 de abr i l 
da rá el rey, por la noche, una re-
cepción en honor de los doctores 
españoles y extranjeros que con-
cur r i r án al Congreso de Urología . 
— A ú n no ha sido fijada la fecha 
del viaje del monarca a Sevilla. 
D E S P A C H O R E G I O 
Madrid , 29.—Hoy despacharon 
con el rey el jefe del Gobierno y 
los ministros de Ins t rucc ión y 
Economía . 
A la salida dijo el presidente 
que no había llevado a la firma 
n ingún decreto. 
E l ministro de Ins t rucc ión dijo 
que hab ían sido firmados varios 
decretos, con los siguientes nom-
bramientos: 
Rector de la Universidad de 
Granada, don Francisco Mesa, 
ca tedrá t i co de la Facultad de Me-
e Ü ; ! ! Celebrasinoun Con-
it 
^ n u n i T queestÉ*sentrevis. púnicamente ™~u:_ . 
^ n i s t r o s a l a s e m a n a . 
«iones no nteun cambio de 
^ « s , D,LP I0nodesPachode 
NCPde hod0 nunca con el 
uei Consejo. 
tolo M É D I C O 
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Moka Longcbcrry, Pucu o Rico, Caracolil lo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolil lo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por I03 procedimientos más moiarnos. Coiservan t )io su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
dicina; vicerrector, don C i r i o s 
Rodr íguez López , ca tedrá t i co de 
la Facultad de Farmacia. 
Rector de la Universidad de 
Valencia, don José M.a Zumula-
cá r r egu i , decano de la Facu;tad 
de Derecho; vicerrector, don J o s é 
Gascón Oliat , ca tedrá t i co de la 
Facultad de Ciencias. 
E N P A L A C I O 
Madrid, 2 9 . - E l monarca reci-
bió esta m a ñ a n a al embajador de 
Chile con el compositor chileno 
señor F r e i r é . 
E l señor F r e i r é es el autor de 
un himno al soldado españ ol que 
se canta oficialmente en aquella 
repúb l ica . 
T a m b i é n recibió el rey al duque 
de A l m o d ó v a r del Val le y al con-
de de Santa Engracia. 
E l duque de A l m o d ó v a r dijo al 
salir que su visita solo t e n í i por 
objeto saludar a Su Majestad, a 
quien hacía mucho tíemp") que 
no había v is to . 
P A R A E L S E R V I C I O D E 
A B A S T O S 
Madrid , 29.—En el ministerio 
de Economía se ha facilitado un 
extracto del reglamento para l a 
e jecución del servicio de Abastos. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
D E A B A S T O S 
Madrid , 29.—El general Beren-
guer recibió a una comis ión de 
Borja (Almer ía ) , alcalde de V a - ' 
lencia, m a r q u é s de Tenorio, don 
J o s é Castel ló , ex ministro s eño r 
V i g u r i y señor Mart ínez Acacio. 
D E T R A B A J O 
Madrid, 29-!-El ministro de 
Trabajo ha dicho que en breve 
sa ld rán para Ginebra los alum-
nos de la Escuela social del Mi* 
nisterio para asistir a una r eun ión 
de l a Asociac ión internacional 
pro Infancia. 
Es la primera vez que se reali-
za esta clase de viajes. 
Las compañ ía s ferroviarias han 
concedido viaje gratis. 
Se trata de un interesante viaje 
de estudio. 
L A S M E D A L L A S D E L 
T R A B A J O P A R A S E V I -
L L A Y B A R C E L O N A 
Madrid, 2 9 . - E l rey ha firmado 
con la mayor complacencia—si-
gu ió diciendo el ministro—la con-
cesión de las medallas de Traba-
jo para las ciudades de Barcelona 
y Sevilla por la labor realizada 
en sus Exposiciones. 
E X P L O S I O N 
Santander, 29.—Anoche en la 
calle de Atarazanas, ocur r ió una 
explosión, sin que por fortuna no 
causase desgracias personales. 
Uno de los almacenes de te j i -
dos allí emplazado, conocido por 
La Tí ie ra de Oro, tenia en el es-
caparate una l á m p a r a alimentada 
por gasolina, la cual se hallaba 
h e r m é t i c a m e n t e cerrada, y sin 
duda por laslemanaciones sobre-
vino la explosión. 
r á g i í i á 
M A Ñ A N A 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
En el «Boletín oficial» de esta 
provincia n ú m e r o 79, correspon-
diente al día 28 del actual, se i n -
s e r t ó la Real orden circular nú-
mero 1.266 del Ministerio de Eco-
nomía Nacional de fecha 22 del 
corriente, d i sponiéndose en su ar-
t ículo 2.0que todos los poseedores 
de t r igo presenten ante las Alca l -
d ías de su t é r m i n o municipal , an-
tes del día 15 de abri l p r ó x i m o , 
dec la rac ión jurada de las existen-
cias que tengan en su poder de-
biendo los seño re s alcaldes remi-
t i r a este Gobierno antes del día 
1,® de mayo, las referidas decla-
raciones especificadas precisa-
mente en quintales mé t r i cos , con 
i m resumen totalizado. 
Como se dispone t amb ién en la 
referida Real orden, las citadas 
autoridades locales, le da rán la 
debida publicidad por medio de 
bandos, con el ¡fin de que todos 
cuantos tengan existencias de t r i -
ÍTO, no les.quepa ignorancia de la 
obl igación que se les impone de 
presentir la dec la rac ión corres-
pondiente. 
Quedan conminados ' cuantos 
tengan in te rvenc ión en este se rv í 
c ío , con la sanc ión correspondien-
te, si no lo verifican en la forma 
y plazos ordenados. 
Por este Gobierno c iv i l ha sido 
multado, por blasfemo, con diez 
pesetas, el vecino de Seno Narci-
so S á n c h e z Cases. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden circular de la Presidencia 
del Consejo disponiendo que en 
el a fn corriente no se modifique 
el horario legal. 
El Ministerio de Trabajo y Pre-
visión publica una Real orden 
ampliando a otros tres meses a 
par t i r del mes actual el nuevo 
p'azo que se concede a todas las 
entidades de Ahorro . 
E l dir .ctor general de Seguri-
dad particioa haber sido autoriza-
da la proyecc ión de las pe l ícu las j 
titu'adas «El Diabl i l lo del pensio- [ 
nado» y «Los Fugi t ivos» , propie-
dad de la CasaGaumont; «Schre-
zade», propiedad de la Casa 
Ufa; «Noticiario Fox Movietone 
n ú m e r o 4 A , 4 B y 6 B, volumen 
11», propiedad de la Casa Fox; 
«Quien lo diría», propiedad Ex-
clusivas Tamayo; «Ent ie r ro Ge-
neral Primo Rivera» , propiedad 
Casa Vilaseca y-Ledesma. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Peserva.—Certificados de Pena-
les al d ía , 5 pesetas.—Gomis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhprtos.—Compra-Venta de 
Fincas. Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: A n t o -
nio O r d ó ñ e z . — A g e n t e Colegia-
do.—Preciados 6 4 .—M a r d i d . 
E L T R O V A D O R D E L A V I R G E N D E L P I L A R 
Virgen santa, Virgen pura, 
llena de sin par ternura 
y candor... 
Oye el canto que te envía 
quien de Tí es, oh Madre mía, 
trorador. 
A Tí, siempre, Virgen santa, 
loa mi vir i l garganta 
si» cesar... 
A Tí, guiadora Estrella, 
Virgen adorada y bella 
del Pilar. 
¿Cómo a Tí no ha de cantarte 
el que siempre supo amarte, 
dulce bien... 
Si por Tí fueron abiertas 
y por Cristo Rey, las puertas 
del Edén? 
»Y, pues cantar es mi oñcío, 
del mundo huyendo el bullicio 
con razón... 
Oye mi canto vibrante 
porque brota de un amante 
corazón. 
Tu Pilar bendito y santo 
es de España bello canto... 
Su ideal. 
Esparce aromas de cielo 
y a los pobres da consuelo 
sin igual. 
Tiene insólitos dulzores, 
suavidad de seda y flores, 
gusto a miel... 
Y hace huir del pensamiento 
y de amargo sufrimiento 
toda hiél. 
El que con fervor te invoca 
con el alma a flor de boca, 
sabe hallar... 
Luz del cielo en toda dudaj 
y valor y fiel ayuda 
al luchar. 
Tú has librado a nuestra España 
del encono y de la saña 
de Luzbel... 
Tú eres la que la sostiene 
y la que a stí fe mantiene 
viva y fiel. 
Tú no dejas de tu mano 
a tu adict» pueblo hispano 
porque ves 
que te aclama, que te adora 
que lo tienes a toda hora 
a tus pies. 
E! soldado en la batalla 
besa tu sin par medalla 
con gran fe 
Y su digna protectora 
y su excelsa bienhechora 
eii Tí ve. 
Español, que en trance duro 
suele al verse en gran apuro 
exclamar: 
¡Asístime, Virgen Pía...! 
¡Sed mi amparo.' ¡Ay, Madre mía 
del Pilar!, 
Tu nombre bendito y santo 
es el más sublime canto 
español. 
Es la más vibrante nota. 
Del cielo de nuestra Jota 
es el sol. 
En las frentes paternales 
dejas fúlgidos raudales 
de tu luz... 
Y nos das valor y ciencia 
para llevar con paciencia 
nuestra cruz. 
Toda madre aragonesa 
en tu Pilar se embelesa 
de fervor. 
Y sus hijos por él pasa 
para encenderlos cual brasa 
en tu amor. 
Toda España es una lira 
que por Tí canta y suspira 
con unción. 
Ella es franca, sin apodo 
y tuyo es de España todo 
corazón. 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ* 
r 
II 
II 
C a s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automát ica y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
i b 
Junta provincial 
de Economía 
nacional 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el articulo 13 de la Real or-
den del Ministerio de Economía 
Nacional de 15 de ju l io p r ó x i m o 
pasado, orden telegráfica de la 
Direcc ión general de Comercio y 
Abastos y ar t ícu lo tercero del M i -
nisterio antes citado de 24 de fe-
brero del año actual, esta Junta 
teniendo en cuenta los precios 
que han regido durante el mes 
actual para los trigos en la pro-
vincia, así como para los subpro-
ductos de mol tu rac ión ; acuerda 
seña l a r para el quintal mét r ico de 
la harina en fábrica y con envase 
para el mes de abril p róx imo , el 
precio de 64,50 pesetas, siendo 
este mismo precio el que ha de 
regir para la harina procedente 
de la mol tu rac ión del 25 por 1G0 
del t r igo exót ico con el 75 por 100 
de nacional. 
lea m EL l i l i 
muchacho enfermo se 
Gray, tiene lóaflos v 
mo ha sido descrito ¿ ; ? 0rSa>iis. 
eos como un caso oani. , " ^ i -
de «salto a t r á s . . Todos i ^ 
nismos vitales del m u c h a ^ 
cluyendo el corazón es7s 
dos a la derecha. ' n Sll»a-
Los hombres de ciencia qttell 
estudiado este c u r i o s i s j ^ 
han manifestado que *; v K 
, . HWC> 81 bien el 
muchacho es de constitución r 
busta, se ha ^sarrollado sigui^ 
do el desenvolvimiento de un ni 
jaro p 
La anterior noticia nosinspira 
| e l deseo y propósito de desempoi. 
var cualquier día-pronto~para 
conocimiento de los lectores de 
_ E L M A Ñ A N A , la celebérrima 
El tiempo sigue espléndido y ;h i s to r i a ^ 1 hombre-pez de Liér. 
el servicio de riego de nuestras £anes» hecho al Parecer indubita. 
calles cont inúa realizándolo el ble y del que guardamos en nues-
tanque muy activamente. • tra biblioteca una extensa dociK 
Los jardines, en cambio, con i mentac ión 
estos d ías de sol están sedientos 
de agua. 
E l muchacho K. 
y el h o m b r > o » 
Lí![8ancs2(le 
Según dicen de Ws.K. 
médicos de aqueu^ H t o n , , 
estudiando un caso cuP; ta l< 
q u e h a s i d o c a l i f i c a ^ ' o * , , , 
bre del «Muchacho n° e l < 
P-Wro,. 
M>aul 
G A C E T I L L A S 
Por hurto de aliagas en el mon-
te «Aguanaces» , propiedad del 
Municipio de esta capital, ha in -
gresado en la Cárce l a sufrir diez 
d ías de arresto un vecino de esta 
población. 
M a ñ a n a e s t a r án abiertos: 
Los estancos de las calles de 
Costa, Sanjuan y San Francisco; 
las farmacias de la señori ta Sal-
vador y señor Cordobés y las pa-
nader í a s de don T o m á s Gómez y 
don Antonio G i l . 
Administración 
Principal de Co-
rreos de Teruel 
D E P O R T E S 
M A N U E L B E N E l t E Z 
- C A M I S E R Í A F I N A — ^ 
EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
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F U T B O L 
¡ A l ñn se celebra el tan deseado 
partido! 
Como podrán ver nuestros lec-
tores por el anunc ió inserto en es-
te mismo n ú m e r o , m a ñ a n a , a las 
tres y media de la tarde, t end rá 
lugar un partido de fútbol en el 
campo de la «Tahona», sito en la 
carretera Teruel-Zaragoza. 
El Sporting de Santa Eulalia j u -
g a r á contra el Deportivo Turolen-
se. r. i-tíDv-h.c ' 
Dado el in terés que ha desper-
tado este encuentro, la falta de 
espec táculos y la agradable tem-
peratura que desde htee varios 
d ías venimos disfrutando, esta-
mos seguros de ver muy concu-
rr ido dicho partido. 
A d e m á s , los futbolistas turolen-
ses realizan gestiones para i m -
plantar un servicio de autobuses a 
m ó d i c o precio, aunque, m i r á n d o -
lo bien, no es tá lejos el campo de 
la «Tahona.» 
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
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H O R A R I O 
REJA PARA ELTÚBLICo 
Certificados cartas, valores de-
clarados y lista, de* 10 a 12 y de 
ló'SO a IS'SO. 
Certificados impresos y paque-
tes postales, de 10 a 12 y de 16,30 
a 18. 
Giro oostal, imposiciones y pa-
gos de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros, de W 
a 12. (Los viernes no hay servi-
cio). . ... 
Reclamaciones, Secretanoyse 
ñor administrador principal. 
1 0 L o Í l m i . g o S y d f a s f e s ^ 
hay servicio por la tarde Elb 
Postal cerrará a las HY M 
Postal a IPSO. 
BUZONES 
Plaz^ de Carlos Casteí. 
ce Primera r e c e l a , a 
Alean' 
Es-
t ima, a las 21. A l paso 
tación, excepto mix o ^ 
nducciondeA yud y co 
Estancos a las r+ 
En la Admimstrac^n 
minutos antes de las 
salidas 
las expediciones ^ 
Teruel, 26 ae >- ¡pal, 
E , a d m l n ^ g P - z A , 
EUSEBIO 
J O S E M A E S 
M A T E R I A L E L É C T R i C O 
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LS ES 
'La TISIS 
alemana 
fía logrado pone r de 
^,Ier ^ t r i p a r t i d o s en que 
&ráCf el G t ^ e r n o . La tarea es a»-
juny 
difícil 
esos pai 
z íes reconocerlo, 
tidos profesan en 
nio-^ unciera y fiscal op 
aten*111J . ^ c - , 
d;fr;reíiEcs Las dos cues' pales que los dividen 
W * T * S Í m la reforma del 
^ rontra el paro forzoso, y 
la distribución de las car-
^leales entre, impuestos de 
#s n'0 e impuestos directos. 
í0nS'flhauer propuso un impues-
de sacrificios sobre los sala* 
10 Tde empleados y obreros. Los 
Asentantes del centro ací 
este procedimiento; pero ios 
0 W 
^sentantes del centro^acepta. 
^.demócratas lo rechazaron 
^érr a.nente. : 
C .o cualquiera combinación 
.onira éstos, que constituyen el 
.rupomás numeroso del Reichs-
% actualmente es imposible, 
.creemos que la crisis resultará 
.completamente inútil. 
£LS0L 1 
EI Orfeó Cafalá 
El momento más impresionan-
te de la estancia de los castella-
nos en Cataluña fué la entrada en 
el Palacio Nacional, donde 10.000 
personas puestas en pie los vito-
rearon hasta el delirio. Era aque-
lla masa una leduceión perfecta 
¿el pueblo catalán, con su fe, su 
entusiasmo, su pasión artística, y 
sobre todo, con su alma de colec-
ímdad unánime. En el logro de 
estas índoles tal vez tiene la parte 
principal el Orfeó Català, con sus 
treinta años largos, cuasi cuaren-1 
ta, de educación constante por 
medio de la música, y en ésta 
principalmente, su tesoro popu-1 
lar, hermosamente adaptado a las : 
inagotable y renovadas riquezas, 
artírticas del coro famoso. Si nos 
preguntaran cuáles son las gran-
des políticos de Cataluña, en el 
significado más amplio, diríamos 
<¡ue uno de ellos es el maestro Mi-
llet. 
En la correspondencia a que los 
Uñóles de lengua castellana es-
tamos obligados por los a tasajos 
de que fueron objeto nuesti os es-
critores en Barcelona, una de las 
más acertadas inflativas ha sido 
la que brotó ayer en el homenaje 
a Rubió y L'uch, de invitar al Or-
feó Català para que de algunos 
conciertos en Madrid. 
EL LIBERAL 
E l problema principal 
Aun simpatizindo como simpa 
tizamos con el acto de Barcelona, 
nos hubiera parecido más oportu-
no un acto análogo en Madrid, 
porque más que Barcelona, capi-
tal de una provincia, si se quiere 
de una región, es Madrid, capità 1 
de la nación, el necesitado de la 
comprensión de todo el país. 
Así al menos está plantado el 
problema: de arriba^abajo,. porque 
no está libre el solar para planear 
un edificio de planta. Si lo estu-
viera, hablaríamos de la autono-
mía dèl municipio antes que de la 
autonomía de la región, y de ésta 
antes que de la soberanía nacio-
nal, que no es, en .'sama, sino la 
resultante lógica de la autonomía 
individual, municipal y regional. 
¡No está libre el solar! El edificio 
está en pie. Se aprecia la posibili-
dad de transformarlo mediante 
reformas en sus cimientos. Y en 
eso estamos. ¿A qué puede condu-
ducir la distracción con otros pro-
blemas de menos importancia? 
No conducirá seguramente a la 
solución propuesta con mayores 
probabilidades de éxito... Y por 
esté razón entendemos deben que 
dar para mejor oportunidad cuan-
tas cuestiones puedan restar ele-
mentes al problema principal. 
L A LIBERTAD 
L a conferencia naval de 
Londres 
¿HACIA EL APLAZAMIENTO? 
pueblos con anhelos y afanes muy 
contrarios, por lo menos no con-
vergentes con las aspiraciones an-
gloamericanas, el conflicto se pro-
duce fatalmente. 
cracia gozn echando a reñir a los 
demócratas. Es un placer morbo-
so al parecer. Confunde el Parti-
'do Socialista, que es una organi-
' zac iónde la masa socialista, he-
. . . . . . . . . . . . . cha de abajo arriba, con esas ca-
En este ir y venir, en este cons- pillitas de «amiguitqs» que se dan 
tante ajetreo, en este extenuador a sí mismos una denominación 
esfuerz > se van marchitando to- fantástica para presumir, ante la 
das las ilusiones, ajándose todas novia o alguna «amiguita» de re-
las esperanzas, pudriéndose todos volucionarios. Sin dudw^ ignora 
los impulsos sinceros, hasta e l que aquí no hay jefes, sino depo 
punto de que ya se habla, como sítanos de la confianza del Partí-
de un triunfo grande, de poder do desde un Congreso a otro, en 
P A N B O M B O N 
Sabroso, exquisito, niTritvo 
SIRVALO EN SU MESA 
Horno de L e a tíko * o n r e s 
Santa Cristina, 24. T ruel 
aplazar la Conferencia. donde se analiza y se discute él 
buen o mal uso que hayan hecho 
de ella. L A NACION 
E l primer paso en el proble-
ma cata lán 
El paso que el señor Escofet 
cree que se ha dado es considera-
ble: nada menos que el reconoci-
miento de la personalidad de Ca-1tada Por la voz del P o n t í f i c e , ha 
taluña, colocada m u y por ^ a ; ^ ,amedrentado ua poco a los gober-
del m a t i s regional . \ 
¿Está claro? i 
Cataluña, por obra de los «inte-
EL DEBATE 
L o s horrores de Rusia 
...La protesta universal, levan-
N o t a s m i l i t a r e s 
Ahora, Inglaterra y los Estados 
Unidos arguyen que ellos son los 
guardadores de la seguridad del 
mar, los mantenedores del orden 
en los océanos, los defensores de 
los derechos de todos los pueblos 
cuando en realidad actúan como 
verdaderos dominadores del mar 
en defensa de sus respectivos y 
privativos intereses. Y como hay 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S 
le interesa saber que la 
l, l i i U U i l o n o U 
Proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
Sí!ATICOS D E T O D A S L A S M A R C A S . 
DP Y 0 a A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
c MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
SODir^ F A R O S - A V , S A D O R E S - A C C E -
. K,OS E N G E N E R A L Y T O D À C L A S E 
i • • : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
laller iineparadíD fle N e u g í i t o n ^ 
l l sHtt í f lHioja i i | i i . i í io i io 11285 
V A L E N C I A 
lectuales» que se abrogaron la re-
presentación de Castilla y de de 
Cataluña, ya no puede conside-
rarse' como una región; está por 
encima de la región. 
He aquí planteado de nuevo el 
problema, que la Dictadura, con 
hechos, demostró no existía. 
He ahí el resultado de la ma-
niobra «intelectualista». 
Ahora ya no hay más que re-
solver, según apunta el señor Es-
cofet, porque lo principal está 
hecho. 
¿Se comprende bien lo que esto 
significa? 
EL SIGLO FUTURO 
L a s propagandas polít icas 
Perdida estérilmente la ocasión 
que ofreció a un estadista—de ha-
ber aparecido el estadista en el 
momento crítico que crearon las 
circunstancias—la unánime acti-
tud del pueblo español contra un 
sistema político fracaso, y hundi-
do en el cieno de todas las concu-
piscencias, ocasión como ninguna 
otra favorable para haber exter-
mirlado, descuajando sus raíces, 
el manz millo de las llamadas «li-
bertades públicas», nos encontra-
mos de nuevo en la misma situa-
ción y eri el mismo lugar en que 
nos encontrábamos en los años 
que precedieron al golpe de Esta-
do. Con la agravante de que aho-
ra aquellos elementos profesiona-
les del desorden reaparecen enso-
berbecidos, creyéndose triunfan-
tes, y en la expectante actitud de 
quien confia en que todas sus as-
piraciones les serán satisfechas. 
EL SOCIALISTA 
Nosotros somos nosotros 
Los diarios burgueses han reco-
gido los acuerdos adoptados por 
la Comisión Ejecutiva de nuestro 
Partido enírelacjón con la asisten-
cia de nuestro camarada Indale-
cio Prieto a los banquetes que se 
ofrecieron a los señores Sánchez 
Guerra y Ortega y Gasset. 
«La Voz», que presume de pe-
riódico liberal y demócrata, re-
produce el suelto que al asunto 
dedica «El Liberal» y le pone este 
pintoresco título: «Los jefes so-
cialistas e Indalecio Prieto». Este 
diario, irresponsable políticamen-
te, a título de defender la demo-
nantes soviéticos, que hàn publi-
cado instrucciones dirigidas a los 
subalternos, a fin de evitar los 
excesos y no cerrar ninguna igle 
sia sin consentimiento de un cier-
to número de ciudadanos; ^ero 
s o n concesiones dolorosas. À1 
mismo tiempo se prepara la «cam-
paña de Pascua», y Dios sabe qué 
diabólicas novedades y métodos 
de persecución se inventarán. Por 
de pronto, la consigna es «no ha-
cer mártires, sino apóstatas». Y, 
en efecto, tales velámenes y soco-
rros organizan para los débiles, 
que, naturalmente, cuentan los 
apóstatas por muchos millares. 
Se está incubando en Rusia una 
gran amenaza para la civiliza-
ción; es lógico y providencial que 
la Iglesia católica levante su voz 
a defenderla. Y esperamos que, a 
pesar de los horrores de la tor-
menta, la defenderá. El zarismo, 
en su odio a la Roma papal, pre-
parà estas ruinas; el Papa y la 
Iglesia se vendarán salvando al 
pueblo ruso de la catástrote; y con 
él salvará también nuestra civil i-
zación, que, al fin y al cabo, es 
obra suya. 
El ílustrísimo señor obisoo de 
esta capital ha invitado al gober-
nador militar de la plaza, don Isi-
doro Ortega a los fuaenles que 
el día 31 del corriente, se cele-
brará en la santa iglesia C (Cidral 
a las once horas, en sufr igio del 
alma del excelentísimo señor don 
Miguel Primo de Rivera, m irqués 
de Estella (q. e. p. d.) y p i r l eilo 
ha dispuesto el señor gobernador 
militar que a dicho acto le acó n-
pañen todos los señores jefes y 
oficiales residentes en 11 pl iza 
que se encuentren francos d i s ír-
vicio. 
DESTINOS. — H m sido desti-
nados, el comandante de esta Z >-
na don Ignacio Gasea Laguna, al 
regimiento de Infantería de Ara-
gón número 21 en Zaragoza y al 
de igual clase don Manuel García 
Delgado, de disponible voluntario 
en esta plaza a la Zona de Reclu-
tamiento de esta capital. 
A l soldado del primer regi mien-
to de Ferrocarriles Joaqui i T jrres 
Gómez, le ha sido entreg ido por 
este Gobierno militar, la autori- * 
zación militar para contraer ma-
trimonio. 
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PHILIPS RADIO - MÁDRID 
En el Concurso organizado 
por la Revista "RADIO-AMA-
TEUR", de Checoeslovaquia, 
el receptor PHILIPS 2511 ha 
ganado el primer premio 
A continuación del gran éx onido en 
Londres.el 2511 de PHILiPS conque nuevos 
triunfos eri Checoeslovaquia.Técnicos, músi-
cos y radioaficionados proclaman unánime-
mente que los receptores PHILIPS 
2 511 y 2 514 
son los mejores 
Honrada é imparcialmente se juzgó en estos 
Concursos la caliriad de la reproducción 
U P S 
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C o n t i n u a c i ó n de l a 1.a p l a n a 
tributos feudales, penosísimos a 
criterio libérrimo del mentor ti-
rano, o a capricho odioso del dés-
pota insaciable. Por denunciar, 
en justicia, ya no se sube al ca-
dalso. Por protestar de lo perver-
tido y artificioso, no se degrada 
el hombre. Ya no es villano el 
ayuno de doblones, sino el avaro, 
que, a cubierto de la ley explota 
la cobardía del necesitado. 
Y como por otra parte el miedo 
moral del hombre al hombre no 
existe, ¿a qué temer el juicio ad-
verso de unos cuantos propieta-
rios gallofos y bigardos, si la ma-
yoría, hombres de buena fe y ex-
celentísimos caseros, aplaudirán 
la iniciativa? Por esto es precisa 
la Sociedad de inquilinos turo-
lense, porque ella desenmascara-
rá hechos delictivos y justiprecia-
rá en cambio acciones altruistas, 
hechos honrosos, y marcará una 
linea divisoria, aceptando lo bue-
no y desechando lo malo. Coteja-
rá valores, denunciará ruindades, 
y llegará a señalar atribuciones al 
casero, y obligaciones al inquili-
no, que de todc hay en la viña del 
señor. 
De lo que resulta, que cuando 
la Sociedad sea un hecho, podrá 
dormir tranquilo el que sin culpa 
esté. E* atropello no es sana doc-
trina, y la doctrina que ha de pre-
sidir la Sociedad de inquilinos tu-
rolense, será la justicia en esen-
cia. E l dueño, comedido, de una 1 
finca, justo en su rectitud de juez 
cumplidor, hallará en el seno de \ 
Id4Sociedad plácemes y alabanzas, 
y ella será el portavoz que le hará 
justicia. No así el bigardo explo-
tador, que seguirá bigardo, y lo 
que es peor, sus delitos serán co-
nocidos de todos. / 
En Teruel existe, afortunada-
mente, un plantel importantísimo 
de conspicuos ciudadanos, cons-
cientes de la responsabilidad que 
les alcanza en un problema tan 
vital como el que nos ocupa. Y es 
seguro que esos señores ciudada-
nos, inquilinos vejados o inquili-
nos con suerte, —tanto monta an-
te ia k-y —no dudarán en arrostrar 
las irab correspondientes, y vita* 
lizai án con su presencia una agru-
pación de fines tan altruistas y de 
ambiciones tan reducidas, tan de 
ley. 
Para terminar. Estamos con-
vencidos que inhibirse supone 
claudicar, que la inhibición aven-
ta el progreso, lesiona los más 
sagrados derechos de la sociedad 
y facilita el reinado de la injusti-
cia y de la sinrazón. Que hoy son 
insólitos los casos dé protesta ais-
lada—del individuo por el indivi-
duo—y que en definitiva se impo-
ne ser consecuentes a la conve-
niencia de la asociación, y que 
sea la t olectividad la que en nom-
bre del individuo intercepte la 
insolencia hebraica del proveedor 
de albergues... 
ALONSO B E A. 
GRAN PARTIDOJE FUTBOL 
Mañana, a las tres y media de la tarde, jugarán un partido en el 
campo de la TAHONA los equipos 
D E SANTA E U L A L I A 
. . . . . . . . . . . . Y E L 
D E P O R T I V O T U R O L E N S E 
ün invento mágico 
en el arte 
Hemos presenciado los frutos 
de un invento que en el campo 
del arte pictórico está llamado a 
causar una verdadera revolución. 
Ni la escultura policromada, ni 
las fotografías iluminadas aventa-
jan al nuevo sistema, merced al 
cual, se reproducen los más famo-
sos cuadros. Y siendo nuestra Pa-
tria —como dice Navarro Salva-
dor— la primera en producciones 
de arte no es de extrañar que ha-
ya artistas deseosos de contribuir 
a la difusión de tales riquezas de 
orden espiritual que son las más 
valiosas y trascendentales. 
En las reproducciones que he-
mos examinado que van acompa-
ñadas de su bastidor de madera, 
para dar la sensación absoluta de 
verismo, basta mirarlas al rt ílejo 
de la luz; los brochazos, los cam-
bios de tono, la pintura que arras-
tra y mueve el pincel del artista; 
todo se destaca. Si a eso se añade 
el alarde de las Hilanderas de 
Velázquez, la Concepción de Muri-
llo,, it/ Cristo de Velázquez, la 
^Rendición de Breda o cuadro de 
las lanzas, como vulgarmente se 
le conoce; la Virgen de los Dolo-
res, deTiziano; la Virgen del Ro-
sario, la Adoración de los Reyes, 
de Rubens, y la Gallina ciega, 
de Goya, que no cabe discutir de-
muestran el buen gusto de la 
elección, se podrá dar cuenta el 
lector de lo que supone el invento 
que no tiene que ver nada con 
aquellos lienzos estampados que 
Conocimos hace 3 años de impor-
tación italiana. 
Don José Blas, culto alemán, 
que lleva muchos años en nuestra 
Patria, patentó con el título de 
Artoleo un sistema de reproduc-
ción pictórica que ha de ser la 
mejor ejecutoria del tesoro artís-
tico almacenado en nuestros mu-
seos. 
El simpático germano, de aven-
tajada estatura y de venerable as-
pecto, da los siguientes detalles 
de su invento y de su extraordi-
naria trascendencia. Dedicado to-
da su vida a la imprenta fué su 
preocupación constante las es-
tampaciones artísticas. Así sur-
gió en su mente desde hace más 
de 15 años el deseo de populari-
zar los mejores cuadros religiosos 
ed España inventando previamen-
te un sistema de poner al alcance 
de las personas de modesta posi-
ción económica esas joyas admi-
ración de propios y extraños. 
Desde entonces laboró sin des-
canso hasta cue ha tenido la for-
tuna de dar en lo cierto. 
Conocidas son por cualquier 
persona medianamente ilustrada 
las circunstancias que concurren 
en el genio germánico sobre todo 
en materia de imprenta. Las obras 
españolas publicadas en Leipzig 
los cromos litográficos etc., son 
algo que puede servir de prece-
dente a lo creado por Artoleo. 
Hoy que tan de moda se halla 
el gusto del renacimiento sobre 
todo en los muebles de nuestros 
hogares, esas reproducciones de 
los cuadros que, aunque pertenez-
can a escuelas diversas, hemos de 
bautizarlos con el nombre genéri-
co de clásico llenan, un papel de 
buen gusto a la vez que dan un 
sello de cultura a su poseedor. Ni 
el agua, ni otros elementos, ni los 
más violentos golpes pueden des-
truirlas, cosa que tiene la ventaja 
de que los cuadros religiosos.pue-
den ser bendecidos. 
Personas versadas en el arte, 
han quedado sorprendidas al ob-
servar estos cuadros, que no se 
distinguen en absoluto de los ori-
ginales. Así se explica el enorme 
pedido que ha caído sobre el señor 
Blass sin haber comenzado toda-
vía a editar sus catálogos ilustra-
dos, ni haber hecho una exposi-
ción en Madrid. Estamos seguros 
de que el éxito ha coronado esta 
empresa de un modo resonante. 
Luis G.a DEL MORAL, 
¡El ministro de Jus-
ticia, orador 
Sabemos que elementos muy 
calificados de esta capital han vi-
sitado al señor gobernador civil 
para rogarle que trasmitiese su 
felicitación al señor ministro de 
Justicia y Culto por . el brilante 
discurso que hace breves días 
pronunció en la Academia de Ju-
risprudencia. 
Recordamos a este propósito 
que cuando nuestra Agencia in-
formativa de Madrid nos diójel 
nombre de don José Estrada para 
la cartera de Justicia, nos hizo no-
tar que el nuevo ministro poseía 
brillantísimas cualidades de -ora-
. dor. 
j Anotemos—ya que la ocasión 
1 se nos presenta—que el señor Es-
\ trada posee también una vastísi-
I ma cultura jurídica. 
I E l discurso pronunciado en la 
Academia de Jurisprudencia, por 
I el que mereció tantos aplausos y 
enhorabuenas, es una pieza ora-
toria tan bella por el fondo como 
por la forma y, sobre todo, de 
contexto admirablemente aiusta-
do al ambiente y al momento, sin 
menoscabo en una sola frase de 
lo que en el señor Estrada consti-
tuye, como en toda inteligencia 
formada e independiente, el subs-
tratum de su leal saber y enten-
der. 
D I P U T A C I O N 
INGRESOS: 
P o r cédulas, Castelvispal, 
124* 15 pesetas y Martin del Río, 
720*53. 
Por aportación. El Poyo, 315*05 
y Celadas, 492í37. 
La Comisión Provincial, en el 
mes próximo, celebrará sus se-
siones los martes de cada sema-
na. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Lo de «Excelsior» 
Bilbao, 29.—Los periódicos to-
dos se hacen eco de las declara-
ciones del presidente del Conse-
jo, en las que se niega haber he-
cho las manifestaciones que le 
atribuye «Excelsior», y su propó-
sito de entablar la correspondien-
te querella. 
«Excelsior» es un periódico de 
carácter puramente deportivo, sin 
ninguna otro clase de servicio in-
formativo, y para llenar sus pági-
nas utiliza los servicios de un dia-
rio que se edita en la misma im-
prenta donde aquél se confec-
ciona. 
Parece ser que la referencia so-
bre la detención del señor Sbert 
puesta en labios del presidente 
del Consejo, fué facilitada por la 
otra agencia, no a «Excelsior», 
sino al otro periódico, y la utilizó 
la citada publicación deportiva. 
Las obras de p0% 
mento 
Seguramente no habrá w 
población española donde f 1(0 
ya sido comentada la note* afc 
cilitó el señor ministro de F'6^ 
to después del importante r > 
jo del que la prensa de provi?^ 
habrá dado abundante 2 ? 
ción a sus lectores. Y a bue 
guroquelos comentarios nohT 
bránsido todos tales como se., 
ramente contaba el autor d. 1 
nota. c la 
• No deiará de Producir su efert. 
el anuncio que se hace de la re 
ducción de gastos; pero aparte 
que tal cometido antes incumba 
Hacienda que a Fomento lo cier¿ 
to será que la disminución no ha* 
brá de traducirse en alivio para 
el contribuyente. Añádase a eso 
la restricción que se anuncia con 
el inevitable estancamiento ^ e las 
obras en curso y se comprenderá 
el disgusto que habrá de causar 
en los pueblos la vuelta al paso 
de tortuga en la realiztción de 
obras que s e habían declarado 
inaplazables. 
Se dirá, recogiendo altas indi-
caciones, que las obras emprendí-
1 dos exceden de nuestra capacidad 
económica, y ?so es lo que la gen-
te no admitirá sin previa demos-
tración. Porque en verdad no se 
alcanza como los centenares de 
millones qne se arbitraban fuese 
como fuera para gastarlos en la 
funesta guerra del Rif no pueden 
ser empleados en la ejecución de 
de unas obras públicas que impul-
saban el rápido desenvolvimiento 
de la economía nacional. 
Se preguntarán sin duda mu-
chos españoles si realmente se 
trata de una carga superior a lasr 
fuerzas nacionales o de un empe-
ño que excede la capacidad de los 
llamados a darle vida y realidad. 
Y tratándose de obras humana^  
nada de particular tiene que * 
que a unos parece de imposib 
realización, otros lo llevan a a 
práctica sin el menor mcoav ^ 
niente. Eran legión los t c^ os 
que tildaban de dislate eldese^  
barco en Alhucemas y ^im 
Rivera demostró que entend en 
lo contrario veía el problema m 
jor que los Pusilánimes. 
Lo que el conde ^ G u a ^ 
ce estaba llevando a c 
gran brillantez teniendo ^ 
un Calvo Sotelo est im^ aca, 
^ ^psores. tii p<» ^ lizable sus sucesor^ 
so piense que no los ncaf muy en el problema sino en 
gados de r e s o l ^ aSÍ 0a 
posible que discurrí 
se equivoque. ^ ^ 
ESTE NÚMEKO ^  ^ 
VISADO P O R L A C Í ^ ^ 
p O 
voz 
<El política-
aciertos seenmf 
Las q u e of 
^miento de l 
y volvería a < 
pero, ahora, 
Si, es preciso 
^desítnismoí 
nonio común'. T-
dencia política y 
Como, algun 
Maura, el que dt 
depasódíasy m 
oposición para v 
so proyecto de l£ 
de/excelsa virt 
líjiimidad para s 
Y ser egoista 
Patria. 
Desde el fond 
ees del deber ciu 
ambiciones para 
saldría el retorn 
y frenadlas. 
Una voz se hi 
'bien amado, tun 
ñiz, en Mora y e 
la provincia es h 
Sus cariños, s 
que siempre, fu( 
los hombres quí 
de gloria el hab 
hendo afecto ha 
Aciales, lo juz; 
parcialidad e 
Y después d( 
% según le oí 
para lo que su 52 
arriesgí 
'a esfera prr 
meter. 
Pocos o muc 
de 'a libe 
diento. La ¿ 
^iDcremen 
f^ ción del tn 
^e les fuen 
A d e m á s 
^vue l ta de 
^a Gelater 
ra leVa^on 
nu^tra a* 
^ t o r e ' ;g 
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